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PANDANGAN “LAKI-LAKI LEBIH PENTING DARIPADA 
PEREMPUAN” ORANG TIONGHOA JAKARTA 
雅加达华人“重男轻女”观念 









































问卷类 北部 南部 中部 西部 东部 总数 
 
已婚 
年轻人 4 4 4 4 4  
80 中年人 4 4 4 4 4 
老年人 8 8 8 8 8 
 
未婚 
年轻人 4 4 4 4 4  
40 中年人 4 4 4 4 4 
老年人 - - - - - 
公司领导 4 4 4 4 4 20 
上班族 4 4 4 4 4 20 
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 未婚：发给还没有结婚的雅加达华人的问卷一共有有 12 道题。目的
是为了了解还没有结婚的雅加达华人（年轻人，中年人）对“重男轻
女”观念的看法，及给他们家庭生活带来的影响。 
 公司领导/老板：发给公司领导或者老板（店主）的问卷一共有 6 道
题。目的是为了了解作为公司领导或老板（店主）的雅加达华人对
“重男轻女”观念的看法，以及在工作方面的影响。 
 上班族：发给公司的上班族的问卷一共有 7 道题。目的是为了了解作
为上班族的雅加达华人对“重男轻女”观念的看法，以及在工作方面
的影响。 












已婚 第 1-7，10题 第 8-9题 - 
未婚 第 1-8，11题 第 9-10题 第 12题 
公司领导/老板 第 1-5题 第 6题 - 
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但是丈夫重男轻女，认为妻子只能在家里做家务，不允许出门打工，




















①  已婚 
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